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EL PARC OBRERO
' Dira» reformas sè preconizan para Incbar contra el paro obrero.
Uns de ellas es la de no permitir el trabajo asaferiado en la indaslria o
tn el comercio hasta los 16 años. La primera idea brotó en Alemanis, pasó
laego s Inglaterra, se extendió a casi todo si mundo. Los obreros ds 13 a 15
■ños quitan trabajo a los obreros adultos y padres de familia, y sobretodo
impide la formación del obrero especializado, que es lo que más felta hoy en
Bspeña.
Por otra parle esos niños lanzados a las fábricas, _a los taiieres, alas
oficinas, donde nadie se ocupa de su educación, sufren en su salud y en su
moralidad daños a veces irreparables.
¿y qué? El porvénir del psís exige que el nivel intcicctcal de ia ciase tra-
bá^Bdora sea más elevado de io que es boy, que su formación profesional sea
más sólida que en la actualidad. Son muchos, cada vez más, los que piensan
^ue no ee debería admitir al trabajo industrial y mercantil a quienes no hayan
cumplido 16 tños, y que se debería organizar pare los futuros asalariados de !
12 a 15 eños une enseñar ze profesional que les prcperase convenientemente
para su vida de trabajo. /
Esta medida se podría completar con el retiro obrero forzoso a los 60
■ños. ¿Pero dónde bey ceplíales para eaío? En menor escsla en el cámpo ló
planeó en 1935 el centro de estadios agro sociales.
Complemento de estas medidas ha de ser el retorno de la medre »1 ho¬
gar, favorecido por la ley. El espectáculo de la madr® de la claèe îrabijado
l'a, o simplemente de la esposa, «bandonando su hogar para trabajar en una
fábrica y quit@ndo su sitio al cbrero padre de familia es bochornoso para una
acciedad civiiizcda y se ha de tender con urgencia a suprimirlo radicalmente.
¿Se quiere cún máe? Lúcbeie contre el éxodo de! campo a le ciudad,
protéjase «1 retorno al cultivo de la tierra combatiendo la emigreción a ios
centros ffebriks, más que con coscciones casi siempre Ineficaces., con medi¬
das que favorezcan ia vida rurel hrciéndola más grata y productive; cúmpla¬
se a rejatcbla el dsscanso dominicel, organícese buenas oficinas ,de coloca-
ctón que eviten la acumulsción dü btazo» paredos siempre que Ies pueda der
«mplco; y sobre tcdo acomódoce la producción ai consumo, no el arma de
lucro; y ¡& moral de acuerdo con la economía tenderán a corregir un m&i casi
endémico en nuestra civilización.
* ♦
Váyesc aún más a le raiz. Bl&bórcse en la vida corporativa, consciente
y Buíónomc, un ordín económico, necioneJ, y rún internacional, qüc sustitu¬
ya paulatinemente el actuel rég men anárquico de la producción, mediante la
colaborixión de les diferentes ramas ds la Industria y de iüs naciones entre
si, y podiá eiejersie de la vida obrera la amenazo que pesa constantemente
sobre c!ls, y asfgursr s cada uno el trabajo en servicio de iodos.
M. MARIN, S. J. (De Misión)
Este número ha sido sometido a la previa censura
Las fiestas de la liberación





Resultados de la 4,^ jomada
Hospitalet, 72 — Mataró, 16
Layetano, 30 — C. Católico, 25
Español, 51 — Manrcsano, 20
Atletlco, 47 — Sabadell, 32
AVER EN HOSPITALET...
B. C. Hospitalet, 72
A. Deportiva, 16
La A. Deportiva P. S. j. del C. D.
Mataró encajó ayer en Hospitalet una
severa derrota numérica. Décimo»
numérica porque sobre el terreno de
juf go l« díferssdffl entre los dos equi¬
pos no fué d% mucho tan aplastante
cotno el resultado parece indicar. El
partido fué iíevedo casi eieuipre a un
Iren formidable, diríamos agotador,
que los mataroneaes siguieron sin
desmayó con todo y que la msyorfti
dé ellos jugaron casi dos partidos,
pues la iñcompáréseendá de olganós
infeadoTeis del ségundo equipó obligó
dóompidsrio con los del primero,
paro no quitar ámenid&d a la matinal
baloncfsíicá qué fifVóféciáá piòir un
sol tBÍcci^ilbi- áiVs^or «l* cáápb del
Hospitalet eni numérósó púbiico.
El B. C. Hospitalet no nos sor
prendió; «s el conjunto que habíamos
supuesto. Su manera de actuar se
caracteriza por 1« facilidad reoimeníe
extraordinaria en el tiro al cesto, mo¬
dalidad a la que supeditan todo luci-
cimlento exhibicionista ® incluso una
depurada técíica. Es un concepto so
brío, pero désde luego muy práctico
por su positivismo, de entender este
deporte. Le facilidad en el tiro de ios
propietarios del campo contrastó con
el poco acierto que en este aspecto
áUvieron los materoneses. Estos ja
garofi aceptablemente, pero no pu
dieron dar efectivídisd a! esfuerzo qus
todos pusieron en la contienda y que
era merecedor de mejor stíerte debido
á! defecto elemental en un equipo dé
baloncesto ds acertar muy poco sus
tiros «1 aro. ¿Será falta da enírcao?
Por otr« parte los últimos poríidoa de
Ir a. Deportiva del c. D. Mataró hsri
Anteayer la ciudad celebró «1 pr!
mer aniversario de su liberación por
las fuerzas nacionales, y con tsl mo
tivo presentó el aspecto de dia de
gran fiesta.
A los diversos actos organizedos
con motivo de dicho aniversario asis¬
tieron el teniente general Orgaz, ;
acompañado del teniente coronel ayu¬
dante Ruiz del Arbol ; el gobernador el
vil, D. Wenceslao González Oliveros, [
con BU secrestarlo particular; D. Lo- j
renzo Rodríguez de las Heras; gene¬
ral jefe de la 41 División, Múglca, con
eu ayudante teniente coronel Vlíorís;
comandante principal de Artillerí»,
general Letorre; alcalde de Barceló
na, don Miguel Maieu, acompañsdo
del primer teniente de alcalde señor
Bonéí del Rio y del jefe de cercmo
nial Sr. RIber; comandante de Marina,
D. Lulgardo López; jefe provincial de
ex combatientes, teniente Keíterer.que
ostentaba la representación del jefe
provincia! del movimiento. Sr. Sal-
daño, y en representación del jefe
Superior de policía, D. Antonio Ro¬
dríguez. Todas las autoridades loca¬
les civiles, millíRres y religiosas están
I también presentes.
I Bendición y entrega
del estandarte
El primer acto del programa oficial
I consistió en ia bendición y entrega
i del estandv^rte que la ciudad regala
'
como homeneje el Ejército, al 19 Re-
1 miento de Artillería. Hizo la entrega
I D.° Dolores Prats de Brufau, acom-
i pañsda de la dam» de España, doña
; Teresa Clavell Massuet de iSánchez-
i García, y de Is jefe de 1» Sección Fe-
i menina de Falange, señorita Ribos
I Nonell, cambiándose patrióticos dis
: cursos.
I La misa de campaña
I Se celebró, acto seguido, la misa
I de campiña, oficiando el capellán del
! Riígimi^aío, reverendo don Manuel
\ Sancernl.
I Discurso de! alcalde
i y general Orgaz
! Tsrminsïds la ceremonia religiosa,
el alcalde, en términos emocionados
y de gran fervor patriótico, glosó la
i slgaificoclón de la jornada que con
memoraba el pueblo de MetarÓ.
FRANC^f^eO
CÓRREDOn DE CAMBIO
Despacho (de 9 a 12) . »










A continuación, el general Orgaz,
dijo que catas fiestas, que son el vér-
dfidcro «xponcnte de la reconstitu-
cióii de España, no sólo debata que¬
dar grabadas en el fondo de nuestros
corazones, sino aun en nuestro es -
píritu.
En magníficos párrafos analizó las
tradicionales costombres de España.
A continuación puso de manlfiéstoan
satisfacción por el fervor patrlóiico
demostrado en estos aéíos. Se diri¬
gió a los artilleros que le «scucho-
ban, no como tales, sino mo solda¬
dos, pnes representa la fusión de los
componentes de todas les Armas del
Ejército.
Terminó el general Orgaz pronun¬
ciando loe gritos de ¡Francol ¡Fran¬
co! ¡Francol ¡Arribe España! y ¡Viva
España!, que fueron contestados con
entusiasmo.
El desfile. Vino de honor.
Inauguración del Hogar del
Soldado
El desfile se celebró en la Rambla
del Generalísimo, presenciándolo las
autoridades desde el balcón del Ayun-
tamletato.
Terminado el desfile, fué ofrecido
un vino de honor, y el teniente gene •
ral Orgaz, gobernador civil y otras
autoridades firmaron en el libro de
honor de ia ciudad. Desde el Ayunta
miento, las autoridades se traslada¬
ron al cuartel del Regimiento 19 de
Artilleria, procediendo el teniente ge¬
neral Orgaz a la inauguración del
Hogar del Soldado.
Antes de abandonar el cuartel, las
autoridades se trasladaron a uno de
los pabellones en donde se reunieron
: los oficíeles provisionales, quci mar
charán uno de estos días a ampliar
'
sus dsstudios a la Academia de Se¬
govia. El general Orgaz les dirigió
unas palabras, terminando asi:
cQuiero que conservéis recuerdo
: del A férez provisional, y pido a Dios
que con el mismo orgullo que llevo
i yo ia estrella de* sds puntas, el dia
i de mañana podáis llevarla en vuestro
pecho.»
Un oficial, en nombre de sus com-
I pañeros, ofreció al general Orgaz
una copa de vino español.
evidcneli^do que le falta un medio,
falla que influye, y no poco, en el
rendimiento globo! del «cinco». Ea
fin, vienen «hora partidos de pcrs
pectivas mucho más dulces que hasta
ehor y que la A. Deportiva debe po
•m
4;
n«r y pondrá — no lo dudamos—«I
máximo empeño en triumfar de ellos.
El arbitraje del Sr. Sureda, regu¬
lar. Cabe consignar que jugadores
y público de Hospitalet en ningún mo¬
mento hicieron demostración alguna
de mal gusto por lo abultado del re-
sultedo, y que la A. Deportiva en to¬
do momento se comportó con un alfó
espíritu de deportividad, sin que el
efiaparrón le hiciera perder la sereni¬
dad ni mùçhisimo menos la correc-
CiÓlL
Equipos:
B. Ç. Hospifalet: Vidal (2), Ferrer
(^]f, Sanahuja (18), Maneja (34) y Ro¬
din (í6).
A. Déportivi: • Cosme (2), Mora;
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Rl«ra (2), Xîvillé (6), Rodón (4), Bo-
nimusa (2) y Soisr.
El pariido de scgaiidos equipos rc-
íülíó muy bonito y en extremo dispu*-
tado, genando ei Hospitaict por ei
resultado de 45 a 39 gracias a que en
los últimos momentos el Sr. árbitrb
no vió una falla del Hospitalet, y acto
seguido vió perfectamente una dci
Mataró con los correspondientes ti¬
ros libres, etc. Los mataroncses no
merecieron perder este encuentro.
Individualmente sobresalieron Bona -
musa. Soler y Mora en la A. Deporti¬







En fecha próxima empezará un tor¬
neo, en el que ae pondrá en litigio un
trofeo cedido por el C. D. Masnou,
tomando parte los siguientes equipos:
C. D. Mataró (reserva), U. D. Mata-
rosesa. C. D. Masnou, San Qlnés
de.Vllasar, Alella, Sán Cristóbal de
Prémlá, Apolo de Badalona y Nella
de Barcelona.
Bi torneo promete ser disputado en
grado sumó, por lo que se despren¬
de tendrán lugar una serie de partidos
interesantes.
Oportunamente daremos cuenta
del día que empezará este Uorneo, así
como de los partidon que se irán
efectuando,*
Todas las misas que se celebrarán mañana martes, día 30, en la iglesia de los PP. Escolsplos de esta
localidad de 5 y media a 9 y en «1 vecino pueb'o de Csbi·e'·a, serán en sufragio de Its de
lUIS PIIVEDA
fallecido en 27 de enero de 1959 "
CJlROMXA. TOSQÜELtA-S, VEA,. GüAEBA
fallecido en 13 de diciembre de 1957
JOSE CrUÀtBÀ TOSOÜEtEAslS
fallecido en 29 de mayo de 1937
EA\Il·IO EIJiíEDA CrUAEBA
Alpbbbz de Artillería, caído por Dios y por España el 26 marzo 1938
( B. P. D. )
Su familia agradecerá la asistencia a alguna de dichas misas y que los ten¬
gan presentes en sus oraciones.
Mataró, 29 enero de 1940.
PERMALLI
Propaganda eficaz y económica
Campo del C. D. Mataró
C. D. Mataró (infantil), 3
Peña Estrella de la U, D. M., O
El domingo por la tarde tuvo lugar
este partido, que como su resultado
indica fué de tónica netamente fovo
rsble « los Infantiles d«! C, D. Mata¬
ró, si bien pudo ser el resultado más
favorable a éstos de haber estado
más acertados en el remate,
En el transcnrso del partido pudl
mos constatar que en algunos mucha¬
chos hay verdadera «pasta» de juga¬
dores para un futuro inmediato. Cite¬
mos principalmente a los dosinterio
rea d«i Mataró Blas y Martí,
Es de desear que los clubs den les
máximas facilitades posibles y al pro¬
pio tiempo velar psra la formación de
equipos infantiles, con sus torneos
correspondientes, pues es de ahí
donde tienen que surgir ios futuros
jugadores tócales.
Los equipos fueron los siguientes:
D,' LEONOR SERRI MORI
Oblata Seglar Benedictina
VDJL. sx; H. JOSÉ X.I.OXO BiVRCEXÓ
ha fallecido a los 78 años de edad, confortada con el Santo Sacramento
de la Extremaunción y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: hijos, losé y íuen; hijas polfljcas, María Rodo
y Rosalía Jubany; sbbrinor, primos y demás famllla, ai participar
a sus amigos y relaciones ten sensible pérdida, les ruegsn la ten¬
gan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que
para el eterno descanso de su alma, se celebrará mañana martes,
a 'las NUEVE, en la Parroqtrlal Iglesia de San Juan y San joaei
por cuyos setos de caridaid Ies quedarán muy agradecidos.
OFICIO-FUNERAL A LAS NUEVE Y SEGUIDAMENTE
LA MISA DEL PERDON
Mataró: Giménez, Paretlila, Ssuie-
da, Delcorí, Pulg, Garda, Soriano,
Blas, Xuclá, Martín y Clos.
Peña Estrella: lofre. Moreno, Rie¬
ra (M.), Riera (L.), Riera (D.), Vidal,
Mundo, Vilaseca, Siquier, Piera y
Dalmau.
Marcaron ios tantos Xuclá (2) y
Cios.
X. X.
M O T I G i A
ras
S. CAIMARr-"'" 'Telef, 261
indispensable para el lavado de
lana y seda
Dr. R. Pérpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provcnza, 185, entre Aríbau
Miércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
EDUARDO GRAU
pone SU coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
, Teléfono 284 Mataró
! —FINCAS—Adminísíreción, Com
I pre. Venta.—Fernando lullá, Muralla
í S. Loreazo, 16 bis. Teléfono 211.—
j De 5 a 8 tardes.
l REPOSICIÓN DE UNA IMAGEN.
; —SencillíZ y austeridad religiosa fué
\ la nota característica de la fiesta que
celebró el vecindario de la calle de
ios Angeles (Puerta de Batllelx), con
motivo de restablecer el cu'to a la
imagen de Nuestra Señora de los An¬
geles después de la profanación.
A la una menos cuarto tuvo lugar
en ifi Basílica de Santa María la ben¬
dición de la nueva Imagen y acto se¬
guido en procesión y con asistencia
de todos ios vecinos, fué trasladada
ñ su ornecina emplazada en la casa
número 12, propiedad de los consor
íes D. Joaquín Camprubí y D.® Asun¬
ción Cemp.
Colocada la efigie, el Rndo. Mn.
Francisco Girbau, dirigió unas senti¬
dos palabras alusivas al acto, po¬
niendo encellas de manifiesto el espí¬
ritu profundamente franciscano de los
antepasados que entronizaron este
culto Mariano.
^ \ Mataroneses, este acto ha sido un
eslabón másala cadena qne ir ciu¬
dad está forjando restableciendo ei
cuito en caos caiic a Cristo, a la Vir¬
gen y a los Santos, exponente dci
profundo espíritu religioso de nues¬
tro sentir pátrio.
NOTICIARIO ReiieiOSQ
SANTORAL. (— Mañana martes,
día 30,—Santos H pólfto, pbro. y mr.f
Félix IV, pepa y corif.; Ssnías Marti¬
na, vg, y E'deguíada, vg.
La liturgia del cYa.—Santa Marti¬
na, V, y m.—Color encarnado.—\líim
sa Loquebar. — Segunda Oración,
D^us qui; tercer» Eccleside.—Pxt\%.'
cío común.—Se puede celebrar Misa
de Requiem.
BASÍLICA DE SANTA MARÍÀ.-
Mañana misgss cada media hort
desde las 6 $ las 9'30, A las 7, medi¬
tación, A les 9, misa conventual can-
teda.
Tarde, a la^ 6'30, continuación de
ia Novena e las Santas Patronas.
A las 7'15, Rosario y Visita al Santí¬
simo.
Mañana a la hora y lugar de cos¬
tumbre, habrá ensayo de cantos li¬
túrgicos.
IGLESIA PÀRROQIÎ1AL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañint, mi¬
sas cada media hora desde las 6*30 s
las 9. A las 8, ejercicio de ios Trece
Martes a S. Antonio de P, (V).
Tarde, a las 7'30, Rosario y Visifs
al Saniísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
misas ceda media hora, desde lis
5 y media a fas 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a las 6.
IGLESIA DB NTRA. 3RA. DI
MONTSBRPÎAT, filial de la Parroqois
de S. luán y S José. —Mañana, misa
a las 7.
IGLESIA DB MARÍA AUXILIADO¬
RA. — Víspera de San Juan Bosco,
fundador de ia Congregación Sale-
slana. A las 6 de la tarde. Bendición
solemne de 1g estatua de María Auxl-
Ikdora, por el Muy Rdo. Sr. Inspec¬
tor, D, Julián Míssana.
COMPRAVENTA
FINCAS
A. POUS — Isern, 54
PEINADO PERFECTO
SELLO DB DISTINCIÓN
R. SeDnsHslino Fn, 5II :: lalart
CASAS
en venia, en distinta situación y de toda
categoría, alguna llave en mano.
C. Calvo Sotelo, Real, Capuchinas,
S. Pedro, Carmen, Tetuán, Riera, San




Isern, 54 (5 a 6) - Tel. 521 — MATABÓ^
HOJA OPîCi'AL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
obtendrá el éxito más definitivo en el GRANDIOSO
Baile
del sábado, dfa 3, en el Orquestas: V. GALLARDO Y SUS CUBANOLAS
TEATRO CLAVÉ . ORIENTAL JAZZ (LOS VERDES)




PARIS, 29.—La Agencia Havas pu-
i}|lca la sigaiente crónico militar:
<B1 deshielo y ei barro signen pa¬
ralizando los op^r^icíones en el fren'
le. y la lluvia y las nubes cargadas
impiden toda esctiyidâd en el aire.
Ningún incidente vino durante el dia
de ayer a turbsr la caimas que se ex¬
tiende en todo la iínsú de AUocIa y
Lorena.
Bn los círculos militares autoriza¬
dos se desmiente ia información de
origen extranjero según la cual por
primera vez desde «í comienzo de la
guerra habia sido ametrallado por ios
elemaneí3 un convoy de automóviles
franceses, y efiadsn que por ahora na
se ha producido ningún hecho de esta
indole en el frente occidental. Bn ios
mismos círculos m declara que aun¬
que las autoridades competentes ha¬
yan efectuado un censo de la pobla¬
ción y hfiyan organizado ei funciona¬
miento de ciertos dispositivos de eva¬
cuación, todavía no se ha puesto en
práctica ninguna tiüe estas medidas.
Bn el mar se señsla que desde hace
varios dius los patrulleros franceses
han llevado a cabo rmmerosos ata¬
ques contra 8ubm¿^rinos alemanes. Bn
ios circuios novales se confirma la
aparición de una nueva ola de sub¬
marinos enemigos. Pero la réplica de
Jas patrullas de seguridad aliadas ha.
sido muy rápida, y día llegan a
los Almirantazgos francés c inglés
informaciones dando cuenta de ha-
J>tr83 realizado atsques contra estos
submarines. 5in embargo, por razo¬
nes fáciles de comprender dichos Al¬
mirantazgos no pueden dar actual¬
mente detalles sobre estas operacio¬
nes.»—Bfe.
Espionaje eti Suiza
BBRNA, 29,—S® capera para uno
de estos días unst comunicación ofi¬
cial del Tribunal Federal acerca de la
detención de! ex coronel Foniallaz y
un súbdito extrsü^jero, acusados de
espionaje.
Bn relación con «ste asunto, el pe¬
riódico «Basier Nnfchrlchten» afirma
que la detención úv Fonjaüaz se efec¬
tuó en SchaffhoQSC e! jueves último,
cuando el ex coronel se apeaba del
expreso de Zurich. B! súbdilo extran
jcro que también e^.'á detenido, es un
empleado de un» fábrica d« produc
fes textiles cercartü^ a Schaffhouse, y
parece que pertenrxís,. junto con Fon-
jaliaz, 8 una organización de espío
naje que se dedicaba a obtener Infor
mes en la Buropa central y occiden
tal, para transmitirlas clandestina¬
mente a cierta potencia extranjera.
La policía federal continuará acli
vamcnte sus investigaciones, con co¬
laboración con las autoridades de
S'chaffhouae.—Bfc.
No se puede hallar
el «Orazío»
QÉNOVA, 29.—Los restos de! va¬
por italiano cOrnzio» no han podido
iser hallados todavía, a pesar de los
trabajos que lleven a cabo conjunta¬
mente la Marina mercante y ia avia¬
ción. Sin embargo, estos trabajos se
intensificarán a piaftir de ahora, ya
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : • : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS





Subsistiendo «n tcdo su vigor el Real Decreto de 11 de Mayo de 1926 y
Real Orden del 12 de Julio de 1927 relativo al impuesto sobre el Volumen de
Venías y Operaciones, esta Alcaldía se complace en recordarlo a los indus¬
triales y comerciantes a qu'enes alcanzan las expresadas disposició íes, p^ira
la debláa presentación en !a Saicción de Hacienda de esta Secretaría mnuici-
pal, hasta el 15 de Febrero próximo, de las declaraciones juradas correspon¬
dientes al ejercicio cerrado en 51 de Diciembre último.
Mataró, 24 de Enero de 1940,—Bi Alcalde,/. Biufau.
Esta Alcaldía ha recibido del Sr. Coronel del Regimiento n.° 19 de Arti¬
llería, de guarnición en esta ciudad, atenta comunicación, en laque ruega ha¬
ga llegar a conocimiento de la población el agradecimiento de todo el Regi¬
miento por el hermoso y rico Estandarte que con tanta solemnidad y «n fiesta
inolvidable les fué entregado ayer y por el espléndido donativo para el co¬
medor de la tropa.
Lo que me place participar a todos los mataroneses que con sus dóoati-
vos han permitido se demoSíriase e! agradecimiento que dsbemos todos a
nuestro Glorioso Ejército.
Mataró, 29 Enero de 1940,—El Alcalde,/. Brufau.
Comisión loc ^l del Subsidio al Combatiente
De conformidad a lo dispuesto en el arr. 6.° del Texto refundido dei De¬
creto de 25 de abril de 19f38 del Subsidio ai Combatiente, y de acuerdo con
las disposiciones dictadas por i« Comisión Provincial, esta Comisión local,
pone en conocimiento de los industriales afectados por dicha disposición,
que pasará al cobro de ios recibos de las Cámaras de Industria y Comercio
y Navegación de Barcelona correspondientes al 3.° cuatrimestre de 1959,
cArt. 6.*^ Los subsidios causados por ios combatientes que en ia fecha
de su movilización estuvieron pristando servicio como empleados u obreros
fijos «n entidades o empresas psrticuiarca que satisfagan de cuota ai Tesoro
por su contribución industrial o por otra equivalente en caso de exención,
cantidad supsrlor a 250 ptas., correran a cargo de aquellas.
Bi Estado por medio de los organismos del Servicio, satisfará ios sub¬
sidios a que se refiere el párrafo anterior, que le serán reintegrados mensuai-
msnte, por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Nave¬
gación, que a su vez ios recaudará de las entidades y empreses afectadas a
través de las Cámaras, mediante repartimiento proporcional a las respectivas
cuotas. Dicho repartimiento tendrá csráctér nacional y loa morosos en e! pa¬
go de sus cuotas quídaián fncuraoa en los recargos y procedimientos de
apremio que estabUc« el Estatuto de Recaudación para las eontrlbuciones e
impuestos del Estado. Bi Importe de estos recargos deberá ingresarse ínte¬
gramente en ios fondos del Subsidio,
Las empresas que satisfagan ¡os haberes ordinarios a sus empleados y
trabajadores fijos movilizados, deducirán de ¡as cuotas que se les señale en
el repartimiento ei importe de ios subsidios correspondientes a aquéllos, aun
cuando no tengan derecho a la percepción de sus beneficios, con arreglo a io
dispuesto en ei presente dscr-rto».
Mataró 25 de Enero de 1940.—B! Jefe local, José Esquena.
un gran Cognac
que no se ha perdido }a esperanza de
localizar al boque hundido.—Bfe.
Llega a Ankara una delega¬
ción comercial húngara
ANKARA, 29. — Ha llegado a esta
eapitat una delegación oficial húnga¬
ra presidida por el conde Beíhicn,
director del Banco de Hungría. Dicha
comisión se propone negociar un
nuevo acuerdo comercial entre am¬
bos países.—Bfe.
Suecia deberá prestar ayuda
a Finlandia
BSTOCOLMO, 29. — Bi periódico
cGdtehorga Handeistidnlng» pubiica
unas deciaraclones del conde Bhren -
wad, ex ministro de Suècia en París,
quien se refiere a la posición de su
país ante lo guerra de Finlandia. Di¬
cha personolidad afirma:
cSi la salvación de Flntondia exige
la intervención del Bjérclto sueco.
Suecia tendrá el imperioso deber de
prestarle esta asistencia.»
Por su parte, ei «Svenska Dagblo- '
det» dedica su editorial al mismo te-^
me, diciendo:
«Esta nueva gran guerra nos inte¬
resa casi directamente, ya que sus
frentes pueden confundirse con los
de Finlandia. Conviene, pues, prepa¬
rarse para cualquier contingencia, y
tomar en consideración la adverten¬
cia del Sr. Chamberlain, de que pron¬
to pueden producirse acontecimien¬
tos históricos.»—Bfe.
Inundaciones en Berna
BERNA, 29. — Se han producido
numerosas inundaciones en las ca¬
lles de esta capital, a consecuencia
de! deshielo. BI rio se ha desbordado»
anegando varios jardines y barrios»




PARIS, 29.—La Asociación Fran-
cobrltánica dé S^int Dénis celebró
ayer una manifestación en favor de
Checoslovaquia, bajo la presidencia
del alcaids de dicha población y de
diferentes personalidades checas..
Bt representante d« la Legación
checosiavaca pronunció un discurso»
ai que contestó ei alcaide de Salnf-
Denísexpresando su satisfacción por¬
que «el fjérclio checo luchó ai lado
de ios ejércitos francés e inglés en la





El Jefe de la Cuarta Región Militar
ha entregado ai Presidente del 1 riba-
nal Tutelar de menores, io sumo de
10.000 pesetas con deslino a las aten¬
ciones de dicho instituto.
—El comlngo pasado estuvo en:
esta capital ei Ministro de Hacienda
8r. Lirraz, acompañado del ex Mi¬
nistro de industria y Comercio, Juan
Antonio Buance, este último embarcó
noria noche en el «Augusto» para
Italia.
—Se ha celebrado esta mañana
consejo de guerra contra tres indivi¬
duas, acusador de robar en despo¬
blado a taxistas. Como sea que no
usaron armas en sus fechorías, el fis¬
cal ha pedido dos penas de treinta
años de prisión, y una de veinte.
Madrid
Los Ayuntamientos de Madrid, Bar-
celo y Bilbieto «síudien ia creación
en dichas capitales de trollebuses.
que resuelvan «i ttáfico intenso para
ci cual ios itranvfas resultan insufi
cientes.
BI íroilebus, «8 un autobús, pro -
visto de motor eléctrico, que reciba
i« energía por medio ds un doble tro-
11 sy. No necesita vías y puede alcan¬
zar una velocidad dé cincuenta kiló¬
metros por hora.
Tarragona
Se he posesionado de. su cargo
esta mañana el nuevo Gobernador
Civil de la provincia D. Angel Ber¬
nardo. Le dfó posesión el Presidente
de ia Audiencia, gobernador interino
hasta ia fechís.—Bfe.
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J O.N.S. de MatarO
i|te d Âaiversario de
lá1|beracion de lataré
DOÎâATIVOS recibidos ei esti AI-
caldíta^ pÊTM ofrendar ai 19 Regimien¬
to Divisionario de Artillería, ci Estan-
iarte-Quión, mobiliario y men«}e de
oomcdor y eàtíàa y agdsífío M lá tró-
pa dei friismó, con motivo d<t) |>rimcr
aniversario d« la Gloriosa liberación
de nuestra ciudad.
^Continuación 11 relación 25~1-40
Pesetas
524 Familia Soler Blancharl 25'—
525 Francisco Êorbosa 25'—
526 Francisco Blayna Riera 25'—
627 Calceterías Litoral, S. A. 250'—
528 Francisco Bertrán 50'—
529 Mercedes Serra 25'—
550 Ramón Estapé 50'—
551 Narciso Ricard 50'—
652 Joan Bascá Ester 50'—

































Montserrat de Bofarull 25'-
Morcra Hnos. 20'-
Joaqufn Ribas 100'-
Antonlo Fàbregas de Carall 25'-
José Galindo 25'-




























555 José Roca Tló 25'—
5 54 Joaquín Xlmenes Castellà 25'—
555 A. Trullás Mas 25'—
556 Energía Eléctrica de Ca¬
taluña 1.000'—
557 Luis Font Taberner 50'—
558 Rogelio Ovejero Rodríguez 59'—
559 Rosa Molins 50'—
540 Profesorado Academia
Cultural 25'—
541 Narciso Jaumeandreu 250'—
542 D. J. V. 100'—
545 Luis Viladevall Matea 25'—
544 Enrique Jullá de Queralt 100'—
545 José Montasen Casellas 50'—
































Isidro López Rosés 10'-
Maymí Graupera 100'-
Dolores Rey 50'-
Jaime Pigem Úrgell 25'-
Joaquins-Casas 8'-
Franclsco Bas Llovet 25'-
Juan Viñas Marat 15'-
José Massó Farrarons 25'-
Industrias Alberfel "
Pablo Illa Expósito Í0'-




Irene Boba Rigola 10'-
Luls Gomez 10'"
Manuel Soler Fllbá \ 10'-
Damián Cornelias 5'^
Domènech Abril Cabot 5'-
Manuel Gaecón Giner 25'-
Vicente Aguilera 10*-
Juan Cardona 10'-










S. Ftaacisco de 1., 1
Tí!. 130
578 María Moreno
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COMPRA-VENTA DE FINCAS \
RUSTICAS Y URBANAS ^
Y ADMINISTRACIÓN]
De 9 « 11 msñana y de 6 o 8 tarde
Molas, 26 - Tel. 72 Mataré
Vendo Báscula
niÉrcd <Arizo>. de 5.000 Kg., con ana
accáaórloa.




Leandro Arrufa! tiene el encargo
de vender vorias fincaa Urbanas en
todos loa distritos de la ciudad. Las
lidy que son una ganga. También las
IdBgo Rustless en e! término de Ma¬
taró y fuera de éi, desde 5.000 a
150.000 pías.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.-Teléfono 72.
Atención
Vendo casa celle Coma, 2 Inquilí
nosy lleve mano, muy buen estado.
Otra calle San Juan, es vieja, bue¬
na simaclói por 6,000 pías.
Tengo otras céntricas y bien situa
das.
Rfcl, 261,1.°—De 6 a 8—Bsllalta.
Instalaciones frigorifícas para Bares,
Cafés, Lecherías, Carnicerías,
Teatros y Cines
y demás aplicaciones* Industriales
CONSULTAS, PROYECTOS y PRESUPUES¬
TOS - Orstuitamcnle y sin compromiso
Miguel Cruxení
Calle Isern, «núm. 90 Teléfono 237
sabiendo lisblar y leer francés, se
ofrece para fábrica o c««s de trans¬




Vendo pi«zí!» de secano término
S. Jaime y Cirero, uná p{ez« de 3,
otra de 4 y 7 y otra 12 y nna de 8
éuartsres con algarrobos.
Rezóa: Real, 261, 1.°—Mataró—De




(i iHi le Pinii I (il
DELEGACIÓN EN MATAfíÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
CONTABILIDAD
I c. IV av.......
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Esíado, al día
OSE B A R S O — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
Compro y v-tírdo toda clase de fin--
cas lû Tlcîïç y urban^üs y si interesa
doy dinero eíi e! acto.




e A I iVL A R 1
MATABO teléfono 26t
